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5 3｛0一一3900．01 21 2’（全勇） 4－5時間 0．10 全部生
5 336－380，， ，， ”　（”） ，， 0．2⑪ 全部死
5 310～370，， ，， ”　（”） 23－25 0．07 4例生　1例死
6 335－395，， ，， ”　（”） ，， 0．10 1例生　4例死
5 310－360凶 ，， ”（肝） 5＿6 0．⑪7 　　菰1R例生　2例死
3 312－345，， ，， ”　（”） ，5 0ユ0 全部死
5 305－375，， ，，
@　［
”　（”） 20－21 0．05 1例生　4例二
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8 2壬5～3500．02 22日 『 一 10U＝0．02 生
8 225－380，， ，， 『 『 100＝0．03　死i卜10ノ）
5 220－290，， ，， 10ノ 4一＿5時 ，， 3例生2例死
5 220－33｛｝ ，， 　 ，， 22－23時 ，， 4例生1例死
5 225－38G，， ，， ，， ，， 100：α041例生盛例死
5 240－380，， 18日 ，， 3日 100：0．035例生5例死
5 240－350，， ，， 卿 ，， 100：0．02金　部　生
一
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126舎旨しO（腹腔） 一 24－27時 一 225 38。2。 225 35。2。
127舎 ，， 一 ，， 一 240 37．8 2．40 353
128合 ，， ｝ ，， 一 250 39．5 2．60 35．4
201♀ ，， 一 ，， 一 310 39．4 3．10 35．7
202♀ ，， 一 ，， 一 500 39。4、 3．00 34．9
316♀ ，， 一 ，， 一 230 38．8 2．30 34．9
317♀ ，， 一 ，， 一 255 39．1 255 34．0以下
203♂
取回）灰全一　　　ト
24－27時昏3時 24．5 40．1 1険45 39．0
2⑪4♀ 　 1　・， ，， ，， ％．0 39．7 2．50 37．2
205♀ ，， ，， ，， ，， 24．5 39．9 2．45 37．2
136舎 ，， ，， ，， 4－5時 260 38．2 260 38』
137♀ 鱒 蹄 ，， ，， 275 387 2．75 37．6
138舎 ，， ，， ，， ，， 265 38．4 265 36．9
139♀ ，， ，， ，， ，， 260 38．0 2．60 38．6
131舎 ，， ，， 　 23－24時250 382 2．50 38．0
132舎 ，， ，， ，， ，， 260 38．4 2．60 36．8
133舎 ，， ，， ，， ，， 215 38．0 2．15 39．⑪
131舎 ，， ，， 　 ，， 235 382 2．35 373
206舎 ，， ，， ，， 3日 255 383 255 　　一R6．1
207合 ，， ，， ，， ，， 242 39．0 2．42 39．0
208♂ ，， ，， ，， ，， 305 38．4 3．⑪δ 37．2
209♂ ，， 　 ，， ，， 29δ 39．0 295 36．0
21t、舎 ，， ，， ，， ，， 243 392 2．43 393
310♀ ，， ，， ，， 5日 270 39．3　｝　　1 2．70 畳39．5
311♀ 　 ，， ，， 　 240 39£ P2．40 34．6
312♀ ，， ，， 　 ，， 盤70 3銑712．70 34．8
313♂ ，， ，， ，， ，， 250 39．5　｝ 2．50 34．9
314♂ ，， ，， ，， ，， 300@　【
38．7　1　　1
3．00 35．0
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